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c.c.E. BRUXELLES - C0L64 S.6.COLC.E. TASHIN6TON - IIASHIN6TO}I2O:35 23-lt-84 000032703 00004308t
TELEX 208285/SE BER t1t50
TELEX HEBDOI{ADAIRE NR 192 DU 23 }IOYEIIBRE t984 AI}RESSE EL'EN5EHBLE DEs T'ELEEATTOilS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
D'INFORI{ATION INDEPENDAilTS I}ANS LES PAYS TIERS.
T, INTRODUCTION
LE PROCHAIN CONSEIL "AFFAIRES EENERALES.. EUI SE REUNIRA DU
LUNDI 26 AU }IERCREDI ?B TRAITERA PRIORITAIREIIENT I'E LA
PREPARATION DES SESSIONS TIINISTERIELLES PBEVUES AYEC L'ESPAENEET LE PORTUEAL
SON ORDRE DU JOUR COIIPORTE EEALEHENT 3
- LA PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN DE DUBLIN DES 3/4 DECE}IBRE
LES PROERAIT}IES }IEDITERRANEENS INTEERES
LA DISCIPLINE BUDEETAIRE
LE SCI{EIIA DES PREFERENCES EENERALISEES t985 (PROBLEITE DU
BROENLANDI.
- LES PROBLEI{ES LIES A LA SIENATURE PAR LA COIIIIUNAUTE DE LA
C0NVENTION SUR LE DR0IT DE LA llER (DATE Lll{ITE : 9 DECE}IBREI.
(LES CREDITS A L'EXPORTATION SERONT iNAITES PAR LES I{INISTRES
DE L'ECONO}IIE ET DES FINANCES EN PREIIIER POINT DE LEUR SESSION
DU IO DECEI{BRE.)
SONT EN OUTRE PREVUES LE JEUDI 29 UNE SESSION DU CONSEIL
..BUD6ET" ET UNE REUNION INFOR}IELLE DES }IINISTRES DE LA
SANTE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
?.1 CONSEIL ET TIIilISTRES .-CULTURE.- (BRUXELLES. ?2 NOVEI.IBRE}
CONSEIL ET }IINISTRES REUI{IS AU SEI}I DU CONSEIL ONT ADOPTE UNE
RESOLUTION INYITANT LA CO}I}IISSION A RESERVER UN ACCUEIL
BEAUCOUP PLUS LAREE AUX RESSOURCES DU FONDS SOCIAL EUROPEENT
AUX DEI{ANDES CONCERNANT LA FOR}IATION PROFESSIONNELLE ETL'EIIPLOI D'ARTISTES ET DE TRAYAILLEURS CULTURELS.
EN CE EUI CONCERNE r-i1ENTORCEI{ENT DE LA cooPERATIoN cULTuRELLE
EUROPEENNET TOUS LES ITINISTRES ONT SOULIENE L'INTERET IIES
OPERATIONS I{ENEES PAR LA CO}I}IISSION, ilOTAI{}IENT L'ANNEE
EUROPEENNE DE LA IIUSIEUE ATNSI EUE TROIS ITANIFESTATIONS
PLUBILINEUES A PARIS, ITILAN ET LUXE}IBOURE. ATHENES SERA "VILLE







































































































EUEilT E LA CEEAIION D'U}I SYSTEIIE }IULTILATERAL DE SOUTIEN AL'INLUSTRIE Du FrLlt ET DEs pR06RAniEs-DE iELEviSro[,'i[--e--ereI}ECIDE DE POURSUIVRE LES TRAYAUX SUR LA BASE O'uXE ETUDE
PRESENTEE PAR LA CO}IIIISSION. .
LES }IINISTRES ONT PRIS NOTE DES TRAYAUX RELATIFS A LA }IISE ENOEUVRE DE TROIS RE5OLUTIONS CONCERNANT LA LUTTE COXiiE LA-PIRATERIE, LA PLACE A ASSURER AUx PRosRA}IIIES auoi6Vlsue[sD'ORI6II{E EUROPEENNE AINSI EUE LA DIFFUSION RATIONNELLE DESFILI{S DANS LES DIFFERENTS IIEDIA. UNE REUNION I}E TOUS LES
RESPONSABLES GONCERNES PAR LA LUTTE AilTI-PIRATERIE SERA
CO}IYOEUEE AU PROCHAIil SEIIESTRE.
2 .2 CONSE IL " S I DERURE I E ,- 12? NOYEIIBRE 
'LE CONSEIL A TEilU UNE SESSIOil DOIIINEE PAR LE PROBLEIIE DES
EXPORTATIONS COII}IUNAUTAIRES DE TUBES YERS LES ETATS UNIS, EUIETAIENT RESTEES EN DEHORS DU CHAI{P T'E L'ARRANGE}IENT CONCLU AVECCE PAYS IIAIS DONT LA PART DANS LE IIARCHE US AVAIE}IT AUE}IENTE
CONSIDERABLE}IENT CES DERNIERES ANilEES.
DANS LE BUT D'EVITER L' INTRODUCTION UITTLATERETE I'E RESTRICTIONS
AUX IIIPORTATIONS US DES TUBES EN PROYENANCE DE LA CO}IIIUNAUTE,LE CONSEIL A DONNE A LA COII}IISSION UN IIANDAT POUR ENTA}IER DEs
NE6OCIATIONS AYEC L'ADI{INISTRATION US EN VUE DE CONCLURE UN
ARRANEEI{ENT PARTICULIER POUR CES PRODUITS. DES CO}ITACTS
APPROFONDIS AVAIENT EU LIEU LE DERNIER IIEEX END A BRUXELLES
ET{TRE LEs YICE-PRESIDENTS I{AFERKAIIP ET DAVIENON ET }I. BROCX EUIAVAIT TEIIOI6NE DE LA DISPONIBILITE DE SON ADIIINISTRATION POUR
UNE TELLE SOLUTION.
LES AUTRES PoINTS DE L'.oRDRE DU JOUR, NoTAI{|ENT LA
RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDERUREIEUE ET LA I.IODIFICATION
PROPOSEE DU CODE DES AIDES AINSI EUE LES TOLES REVETUES ET LASITUATION DU }IARCHE DE LA FERRAILLE SEROI{T REEXA}II}IES LORS DELA PROCHAINE SESSIOil "ACIER" PREVUE POUR LE I7 DECEIIBRE. .
EN COII].IISSIOT{, II. DAVIBNON A FAIT ADOPTER LES EUOTAS DE
PRODUCTION POUR L'ACIER AU COURS IIU PREI{IER TRI}IESTRE I985.
L'ETAT DES STOCI(S, LES PERSPECTIYES DE CONSO}IITATION ET LES
RISEUES DE ELISSE}IENT DES PRIX ONT COilDUIT LA COI{}IISSION A
PRENDRE UNE ATTITUDE SEVERE SUR LES }IIVEAUX A RETENIR POIIR LA
PLUPART DES PRODUITS.
2.3 AIDES A LA CONSTRUCTION NAVALE
A L'ISSUE TIE LONEUES DISCUSSIONS, LE COREPER A FAIT APPROUYER
PAR LE CONSEIL UNE I'IRECTIVE PROROEEANT JUSOU'AU 3t DECE}IBREI?E6 LA sE}IE DIRECTIVE AINSI CUE LE TEXTE SUIYANT DE
I}ECLARATION AU PROCES-YERBAL :
, .LA COH}IISSION CONTINUERA D'APPLIEUER LA 5EI{E DIRECTIVE CO}IltE
PAR LE PASSE. '

















2.4 }IARCHE DES PRO' TS LAITIERS
ll? IIALSAEER A EQII-LE POlilT DE LA SITUATIOil LAITIERE HUIT IIOISAPRES LA III5E-EN OEUYRE DE LA NOUYEIIE NEE[EI'E[iAii6r._[XE --_II{FLEXION SET{SIBLE DE LA PRODUCTION PEUT;_[Es_A PNESEITT,''ETNE
.q9T9IITEE. IAIT QU NIVEAU DE LA COI{IIUNAUiE-iOUiE E[f IENE 6U'AU}IIVEAU DE LA PLUPART DEs ETATS IIE}IBRES. TOUTEFOTSI-iL-OEHEINE-
CERTAINS RETARDS ET CERTAINES I}IPERFEcTIoNS DANS L.exrcuiioi-
CORRECTE I}ES REELEIIENTS.
LA COI{I{IS5IOil A ESTI]IE EU'IL il'Y AVAIT PAS LIEU POUR ELLE DEpnoposER DEs ltoDlFIcATIoNs DU REoLEI{ENT I}E BAsE. coxrnAlnerExri CE EUE SOUHAITAIENT CERTAIilS ETATs }IEIIBRES. ELLE A E6ALEHE}.7DECII'E D'ENBABER LA PROCEDURE D'INFRACTION DANS T6US IES-EA5D'APPLICATIO}I INCORRECTE DE LA REBLE}IENTATION (LA PLUPART DESETATS }IE}IBREs SERONT CONCERNES' .
E!-IEVANCHE, LA CO}IITISSION A DECIDE DE REPORTER D'UN }IOIS (}II-DECE}IBREI LA DATE LIIIITE A LAoUELLE LEs ..suPERs PRELEvEIIENiS..
PRELEYES EN CAS DE I'EPASSEI{ENT DES EUOTAS DEVRONT ETRE VERSES ALA CAISSE CO}I}IUNAUTAIRE EN RAISoN DEs DIFFtcULTES vEnTregLES-
EU'UN ERAND NOI{BRE D'ETATS IIE}IBRES ONT DU SUR}TONTER POUR LAI{ISE EN OUVRE D'UI{ SYSTEI{E CO}IPLEXE ET NOUVEAU.
?.3 PRO6RAI{I{E INDICATIF NUCLEAIRE
II. DAVIENON A FAIT ADOPTER PAR LA COIIIIISSION LE PROERAII}IEINDICATIF I{UCLEAIRE DE LA COIIITUNAUTE EUI DEEAEE LEs
PERSPECTIVES IIE DEVELOPPEIIENT T}E L'Ii{DUSTRIE NUCLEEIRE A }IOYENET A PLUS LOI{6 TERI{E. LE PROERA}IIIE VISE D'ABORD L'OBJECTIF
NUCLEAIRE POUR T9?5 ET LA FIN DU SIECLE: LA COI{TRIBUTI0N DEL'ENER6IE NUCLEAIRE DEYRAIT ALORS ETRE DE RESPECTIVEITENT 40 ET50 O/O DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICITE.
A PLUS LONE TERTIE (AU-DELA DE L.AIiI 2OOO,, LA PRODUCTION
D'ELECTRI CITE DEVRAIT ETRE LAREEIIENT T}'OiI6INE NUCLEAIRE ET
ASSUREE DE PLUS EN PLUS PAR DE NOUVELLES CENTRALES A NEUTRONS
RAPIDES EUI UTILISENT BEAUCOUP PLUS CO}IPLETE}IENT LE POTENTIEL
ENEREETIEUE DE L'URANIUII. LA PROCHAINE DEYRAIT ETRE ITISE EN
CONSTRUCTION DES I?87.
CE6 OBJECTIFS DEBOUCHENT SUR UN CERTAIN NOITBRE D'TIIPLICATIONS :
EN6A6EI{ENT DETER}IINE DES POUYOIRS PUBLICs ET DES PRODUCTEURS
D'ELECTRICITE, APPROYISIONilEIIENT E}I URANIUII, INDUSTRIE I}U
CO}IBU5TIBLE ET INDUSTRIE DE CONSTRUCTION DES CENTRALES
NUCLEAI RES.
3. ELAREISSETIENT
3.I TRAYAUX PREPARATOIRES AUX REUNIONS }IINISTERIELLES
Flt gqulgsroN,. [,._!QrQLt_i tArT LE p0rNT DES TRAVAUX RELaTTFS At:iplEglg! DE -L'EspAEilE-Ei 0U-ioniubAr_ ApnEs LA.'RE[tirii[-"}IINISTERIELLE DU ZO NOYEIIBRE. IL A CONSTATE LES SERTEUSES
DTFFICULTES EUE RENCONTRENT LES ETATS }IEIIBRES POUR I}E6A6ER UNEPOSITION COIITIUNE A PROPOSER AUX PAYS CANDII'ATS EN }IATIER'
D'AGRICULTURE ET DE PECHE AI}ISI EUE SUR UNE REFORIIE DE
L'OREANISATIOI{ CO}II{UNE YITI-YINICOLE. LA GOIIIIISSION CO}I}IE LAPRESIDENCE DU CONSEIL FERONT L'EFFORT I{AXII{AL POUR EUE LA
PROCEAINE REUNION DES I{INISTRES T}ES AFFAIRES ETRANEERES. LUNT'I26 NOYEIIBRE, ARRETE LEs PREI{IERES COI{GLUSIONS DONT LEs FaiS --
CANDIDATS SERAIENT II{t{EDIATEITENT sAIsIs. IL II{PORTE eT ETTET

































































































0urRE LEs DOssIEft- AERICULTURE/F9pOENE, pEct{L, 
..T vIl{. LECONSEIL SERA 9i!9 D9UIE APPETE i[XDi-'A'EVOEIJEN-ESAIEiENT LEs
eEEo IBEs s0c I Q!E9, LE9_ouEs.Ttexg t[5r ir[i i o[[Er_r-EH-EI--:ioun-r_ePoRTUEAL- L'A9BIcULruRE et lES raTiEnEi-6RigSEEl-teE'oeUx-JoUnsSUIVANTS DEVRAIENT ETRE CONSACNES A_DE5 5E55iO[5 DE-NEBocrATIolts AyEc LEs DEUX pAys caxptoers.--
3.2 ESPAENE : COH!{ISSt0}{ ]tIXTE PEICORTES
LE CO}IITE }IIXIE PQRLEI{ENT EUROPEEN-CORTES EENERALES D'ESPAENEREUNI LEs l e ET 20 NovEltBRE A snuxe[[Es-e Eu-'uii"r_oxs-eExAlie E-oeyUE!_evEc ll. 
_IAEIx,_SESBEI1IRE_D.ErAr Espas[o[ mrAnse-oEs --RELATIoNS AYE9 LA Collt'luNAUrE, ET AvEi [;-iiAtALl-HUH-ie5-ForNTs
ENCoRE Ell susPENg DANS LEs ttEsoctarrors o'AoHEilox. r-E-ctriite-aEXPRIHE 5A PREOCCUPATION IIEVANT I'EITFLEUN 1'E5_NO'IilNEUX
PROBLEIIES RESTANT A RESOUDRE.
IL A EEALE]IENT EXA}IINE LESL'ADHESION, EN PARTICULIER
PARTICIPATION ESPAENOLE AU
1. RELATIONS EXTERIEURES
ACPECTS INSTITUTIOilNELs DELES OUESTIONS LIEES A LA
PARLEITENT EUROPEEN.
LES IIINISTRES I}ES AFFAIRES ETRANEERES OI{T TENU A BRUXELLES,qoilE L'APRE5-!rDt rlu 20 ltovEilBRE, UllE sneve-iEuxtoli-iieCOOPERATION POLITIEUE. '
LEg_!MsrREs_oN.I ADoPTE LQ_qUArB!ElrE ANALYSE CO|ilUNAUTATRE DESRAPPORTS NATIONAUX SUR L' APPLICETi0TI_PAIi -I-E5-EiiHEFHISES-'-'
COI{}IUNAUTAIRES AYANT DEs FILIALES eN ariI6[E DU Gub'-D[-cooe DECONDUITE DE LA CEE (JUILLET T98I JUIN I983I.-TLS-OXi NECTOE-DE TRANS}IETTRE CE RAPPORT AU PARLE}IEI{T EUNOFEEX-Ei OE r-EPUBLIER. UNE DECLARATION A ETE FAITE E [A FNESSEI I[ES--I'ELE6ATIONS CONCERTEES EN ONT RECU LE TEXTE iTTECNAII .
liF-il!.L.EUl9.r LEs lllllIsrREs oNT ADoPTE UNE DEGLARATIoN DEPqLIIIoUE GoHHUIE guR LEs coNsEeuExces D'UnE-ADiiFtio['pAn r_espllt_Elers HEI{BEE9 gE LA cormuxArJiE DEE '.DinrEiivei-iie-LONDRE5'' REGLE]{ENTAilT T' gXPOitATTO[_OC rAiiENES,'EE[iPEHENTSET rECHN0L06rES NUCLEATRES. LA OeCr-eneilon 5[Honoo[xE r_E5- -TRANSFERTS DE t{ATIERES }tucLEArREs ENTRE-efais-iEnaREa A LA rrsEEN OEUYRE DE }IEsUREs DE PROTECTION PHYSIEUE POU- iOUiES r.ESIiMEE9r_EL pouR LEs TATTERES-SExsislEsl-a- oEU iooar-irE5-PARTICULIERES-DE STOCKAEE, A UNE ArrESiAiiOIi O;[SAAE'-Ei A[
.cgrgENIEEEXr_pE. t='ErAr llEltqBE D'oRlsiNe p6ui te5-iiEineisFEnrs eL.EXTERIEUR DE Le corruleuiel
ENEIX,..LEg_ttrIrgIREg_qNI ExpiruE LEUR rileurETUDE DEVANT LAIENFIg! AccRUE-EN 6FEiieuE'lI[IFauE-Er.i:'EEFoiF.eiiE'iE5 FAvs DELA RE6ION PARYIENDRONT BIENTOT A UN ACC6ND-5UA-'UX-iCXiEDEFINITIF DE L'ACTE DE CONTADORA.
1.2 l{E60CtATIoNS ACP/CEE
4.I COOPERATION POLITIEUE
A L'IsSUE D'UNE REUNION OUI S'EsT PROLONEEE TARD DANS LA SOIREEDU JEUDI LES PRESIDENTS AcP ET cEE ET LE YIcE-PEsioEiT-pT5A}Ii-.qNI-EAETELLEI{EII qqilSTATE LA CONCLUSION I'Es ilEEOCIATTONS-Ei---CONFIR}IE LA DATE DE LA STSNATURE-DE-[A TT6uVeL[E-.oiiiExtlo['LE 8DECE}IBRE PROCHAIN A LOI{E.
LES PRESIDENTS ONT COilFIRHE LES ECCORT'S INTERVENUS AI'
.,REFERENDUI{" AU NIVEAU DES NEEOCIATEURS ET ONT PLUS




















































A) DROITS DE L'H0llhs, ET ITIENITE HUIiAINEUN ACCORD EST INTERVENU POUR 3 _
: INSERER DANS-LE PREAIIBULE DE LA CONVENTION UNE REFERENCEEIPLIcITE AUx_DEoIrs FoNDAllENreux oE t-'xoriE iineE-b[' FiEArsuLeDE_LA CHARTE DES NETIONS UNIES.
DEFINT ssAilT LA Norr0N DE , ,_prq[rie- runAixi; ; . iEiiE-iieElanerl orIENTIONNE t{orA}lrlEilT LA DETERtriNAriox-oE5 oeui FAnireS-D;AEiR- - -POUR L'ELI}IIilATION DE L'APARTHEiO. _
BI YOLU}IE DES-RESSOURCES FI}IANCIERES I'E LA CONVENTIONLE yoLultE ELoBAL EST FrxE A 8,5 t{Da-ec[s-coii-i[E'i-iE co ozoD'ACCROISSE}IENT PAR RAPPORT A'LO}IE Ii-OOrrr 1,I IiIOS-ECU AUTITRE DU FED ET_l.t llllls Ecu AU rtrnE oEs neisorlnEEs-Fnopnes uELA BANoUE EURopEENilE D, INvEsrtsserexis.-
qEITE OFFRE EIliNCIERE DE LA_qq}I}IUNAUTE COUVRE TOUS LEs PAYSAcP eul oNr PARTIcIPE aux xEsoaiAiiiili; i-EoiiFniS-i.ANBoLA ErLE tl0zAttBIeuEr ET ANTIcTpE L'ELAR6rssEiexr oE LA-corruiA[fe-eL'ESPAENE ET AU PORTUEAL.
LA YENTILATION SUIVANTE DES RESSOURCES FINANCIERES IIE LACONVENTION A ETE AI'OPTEE :I. FED
SUBVENT I ONS
DOT{T : PROJETS ET PRO6RAIT'IE5
AIDES D' UREENCE/REFUEIES
BONIFI CATIONS D' INTERETAIDEs RE}IBOURSABLES
DONT : PRETS SPECIAUX
CAPITAUX A RISOUE
STABEX




t 200 r{Ecu(600 ltEcut(600 itEcu )925 HECU
41 5 HECUIt00 HEcu
8500 r{Ecu
UN I{ONTANT DE-1OqO }IECU EgT EESERVE POUR LEs ACTIONS DEgggpERArr0N_EE6rqryQLE y cgreirE-[A-r-ilitE EorrrHE' ii"'DESERT I F I CAT I Oil/SECHERE5SE.
I l_lIItl :$_:_Ir!:19!I:_:9rIrI::_3:_ItI:rr
EN JUILLET !98!, LE BOUVERNE}IENT AUTRICI{IEN A ANNONCE UNPROERA}IIIE D'UNE DUREE DE DIX ANS EYEXi POUi OgJECiir LE
IB6I1EEERT suB_BiIL DU TEAFIE nouriei oe nAricHalDiiEb ENIltltslf.,.-EN urILIsANr t-E5 iEctilid[E5 6E tHA[Si;ti-ni-EbnEire
RA I L-ROUTE.
LF T.sEPrEl{BRE,.Li_Mq9lq! AUTRTCHTENNE A RE}trS A LA Co}iltrSSr0NUN .-NON-PAPER" DEIIAilDANT AUX ErAiS rErgNES"DE COUIAi6NER_---''0!I^I.YEIEXI-A-L:AIEL!9RArI0N DEs neuAri6xs oE inaiSFoH?-rioiio-suoET NORD-OUEST/suD-EsT.
LES 4 ET 5 OCTOBRE,_}I. COI{TO6EOR6IS S'EST RENDU A YIEI{NE POURFAIRE LE POIilT DES RELATIONS ET IL A ETE COXCiATE ENE-L'AUTRICHE:I{AII{TIEilT EN PRINCIPE SA DEIIANI}E IilITIALE POUR UNECOIIBIBUTION FINANCIERE DE LA COI{}IUNAUTE POUR L'AUTOROUTE tXPA.1_!!CQNNArr euE LEs DETATLS DE sA orrexDe ixirieuE-nitiielrETRE REVU5 ET ADAPTE5 AUX CIRCON5TANCES XOUVELI-EsI























































UITE AUX CONVERSAIIgls EX?LOEATOIRES EUI ONT PER}IISD:lDErrrFrER LEs_lgllAltres po[i r-ESiiuEr_5-utE--cobFEHairoxscrENTrFreuE ET recxniouE b;iiirEnEi-REar FrioouE-b;iienenarr
!Fil-.I.94!LE_,_Li_gg!!!ssroN DEHANDE Au coNsEiL-1, euiriiisArroND'ouvRIR DEs NE60cterrons FouR tA coxiuii5roN D,iiiSiios-cADRE
EYEC LA SUISSE-EI LA SUEDE. IL S'AEIRAIT OC rACiiii!-R LES99I.IlgI9' qgonDoNt{ER LEs aglioxs Ei- pnorouVoiH-LE5' itilrrATrvEsq: IIIEBEI 
- 
coillq!. cEs AccoRDs - x'eFrettEiiAieii--pas-r_a"COOPERATION COST
DES POURPARLERS SONT EEALE}IENT Eil COURS AVEC LA NORVEEE.
4.5. REUNIOil I{INISTERIELLE CEE-ASEAil (DUBLIN, I3/16 }IOVEIIBRE'
LO CONFEREI{CE 9:E5I SOLDEE-PAE_BES DECISIOI{S NOil NEELIGEABLESPOUR L' AVENIR DES RELATIONS EXrNE-IA_'O'I'IIiIAUTE"CI-I?ASEAN.
DECISION D'ENTREPRENDRE UNE ETUDE SUR LE DEVELOPPETIEI{T DE LACOOPERATION FINANCIERE ENTRE LES DEUX-SNOJEES-DE-b;liHT CETTEETUDE CO}IPRENANT LES ENSEIBNE}IENTS EUE_L''Orr PEUi riNEi, _AU -pRoFrr DE LA coLLABoRATtoil nuruelr-E,-oe-lrExpEnieicE-acoutsEPAR LA BEI DAI{S LES PAYS rrENS.
:-DE!ISION DE IENIB UNE REUNIqN DES }IINISTRES DE LA COII}IUNAUTEEr DE L'ASEAN_fRAIrANr oes AIFAInEs EEii[orio[e5-a-['Sccasron DEL'EXPIRATION DE LA PREIIIERE PXASE-DE-T;A'COROI-CEIiE REUNIONSERA UNE NoUvELLE occAstor{ DE nexroncER LA coopenarion errne LA
.C9HUJNAUTE Er. L:AgEoil Eil lxprouarr-oEE lisxEs-oiiiEiinrcEs pouRLA COOPERATIOT{ FUTURE.
II'ENTIFICATI9N-DE gERIAINEg..PR.IgRITES DENS LA COOPERATIONFUTURE : CELA A ETE rE.eAs--E6uh"[i"FoFf,aTriiN EUr-i-E?E EyoouEEA PLUSIEURS REPRISES AU couRs-De-Le' REiiiiioi-'ei-oe"$'FnoroiioN
PEq llvEsrIssEnENTs, NorArltEltr sous L;Aspecr rnAnsFenr DETECHNOLOE IE .
: ELLE A ErE L:099QFI9N D'AcguElLl=IR uN NouvEAU l{EttBRE DE
!- I tQEl!, !BU!E I -DARUSSALAT{ Ei DE-FnticEiieH'-a ' t;Er-iFijiS5elErr DEL'AccoRD DE coopERATIoil cEE-AsEAx A-iE-FAys.-
LES DISCUSSIOilS SUR LA PARTIE POLITIEUE DE L'ORDRE DU JOUR ONTPERI{Is DE CONFIRIIER LA LAR6E II}ENTITE_OE VUE ETTiNE LACOI{}IUNAUTE I}E L'ASEAN suR LEs pnog[eHes-por-rrliut-5 rlueuns DUt{oI{ENT.
1.6 PECHE : CANADA/SROENLAND
AI CANADA
LA COIII{ISSION-PROPOSE I'E CONSERVER EN I985 LA IIE}IE REPARTITIONENTRE LES ETATS }IEIIBRES DES EUOTES DE CAPTUNE AIIOUES EUX
NEY IEES- CQIEUIAPIAIEEg_DENQ-LE9-EeUx SANADIEIN.S-.oiFonreuelr aL'AccoRD sr6NE r_e 30-DeeEliEnE-irETl"rdDiFiE-Eii-EeEEiibIE"Bi:... -
B' EROENLANDLA COII}IISSION VIENT DE PROPOSER AU CONSEIL LA REPARTITIOil ENTREEIEIS HETIBRES. PEE QIIOIOS DE-qQPTUNE_OE-[E COH}IUNAUTE OAiS IEi"-Eour DU 6R0ENLQ!P_EN te85. cErrs-FnoFosltrox sE'HA6E Suii-r_E--rRArrE ET L',ACCoRD DE pECHET Slsre r_e-i5 iAiis-reer.-rixiixi-lesou0TAs DE CAPTURE DE LA comruxautg pouR LEs ANNEEs-rrai-A'riai.EN ATTENDANT L4-!QIIFICATION DU TNATTE PAR TOUS ICS ErErSIElElEgr 
--Li PEqPggIrI0N DE le CoriiSstox Esr-FArrE-conrie-rEsuRErt{rEEU{ArRE eul goBREspoND 
.QUx 

























































1.7 PTOII 3 COOPERATION FI}IANCIERE ET TECHNICUE EN t9t3
LE_ltgxTANI gUtULATtF DES FTNANCEIiENTS EsT DE 26,12 nIO ECUDEpuIs L'ENTREE EN vIEUEUR DE L'AcruEL DnosnerrE,-soii ie,z oto
DE LA I}OTATIO}I FINALE.
EN rr83. LA |ISE EN oEUVRE DE LA CooPERATIoN FINANCIERE ET
TECHNIEUE. AU SEilS STRICT. A ETE PLUS RAPIDE ET LA EUASI-
TOTALITE DES FINANCEIIENTS A COilCERNE DES PROJETS ET DES
PRO6RA}I}IES (SANS INTERVENTIOil AU TITRE DU STABEXI .
4.8 FAI}I DANS LE }IONDE
LA CO}IIIISSION PRESENTE UN RAPPORT INTERI}IAIRE SUR L'EXECUTION(AU 3I JUILLET T984I DU PROERAII}IE SPECIAL DE LUTTE CONTRE LAFAilr DANS LE ilONDE, UN Alt APRES 50N ENIREE EN VTEUEUR.
CE RAPPORT CO}IPRE}ID DEUX PARTIES :
AI UNE PRE]IIERE PARTIE EUI DECRIT LES }IESURES PRISES PAR LACOH}IISSION ET LES ETATS BENEFICIAIRES DE L.AIDE : I9 ACTIONS
REPRESENTANT UN ENEAEEITEIIT DE PLUS DE 49 I{IO ECU (98,8 O/O IIES
CREDITS INSCRITS'. CEE CREDITS SE REPARTISSENT EN 3
ACTIONS DE SOUTIEI A L'ACCROISSE}IENT DU DE6RE
D, AUTOSUFFISANCE ALI}IENTAIRE : 61 OlO.
ACTIONS DE SAUVEEARDE DES RESSOURCES NATURELLES : 39 O/O.
ETATS ACP (STRATE6IES ALI}IENTAIRES NOTA}IIIENT, z 7O OlO.
AUTRES PVD ()tAITt. NEPAL, BAilELALESH, pRINCIpALEIIENT) :30 0/9.
P0UR LES PAYS LES ll0INS AVANCES (PllAl : 80 0/0.
BI UNE DEUXIEIIE PARTIE EUI ESEUISSE LES ERANDES ORIENTATIONS
ENVISAEEES POUR L'UTILISATION DES CREI}ITS DU BUI'6ET 84 :
. EYITER LA DISPERSIOil EN ENGAEEANT DES ACTIONS
SI6NIFICATIVES.
- RECHERCHER DES PAYS OU LA COI{IIISSION (DELEEATION, ANTENNEI
DISPOSERA DE }IOYEilS DE SUIYI .
D'UilE }IANIERE EENERALE, 0N RECHERCHERA UNE CoitTIilUITE AVEC LES
ACTIONS LANCEES EN I'83 EN RESERVANT UNE PART ACCRUE AUX PAYS
EN YOIE DE DEVELOPPEITENT D'AI{ERIEUE LATI}IE ET D'ASIE ET AUX
ACTIONS Eil AFRIOUE ORIENTALE ET AUSTRALE.
1.? EATT : YENTE DE VIEUX BEURRE
LORS DE SA TROISIEIIE REUNION AU SUJET DE LA VENTE DE "YIEUX
BEURRE.- DE LA CO}I}IUilAUTE, LE CONSEIL INTERNATIONAL DEs
PROI'UITS LAITIERE A ADOPTE UNE RESOLUTION EUI CREE EN EUELCUE
SORTE UN }IODUS YIYEilDI AVEC LES I{ESURES PRISES PAR LA
COI{}IUNAUTE.
EN ADOPTANT CETTE RESOLUTION, LE CONSEIL A PERIIIS AUX AUTRES
PARTICIPANTS A L',ARRANEET{ENT DE SAUVEEARDER, SI NECESSAIRE,
LEUR POSITION COIIITERCIALE EN LEUR DONNANT LA POSSIBILITE DE
PROCEDER, EUX AUSSI, A DEs VENTES DE BEURRE A I}ES PRIX
INFERIEURS AUX PRIX }IINIITAUX DE L'ARRANEE}IENT. LES PARTICIPANTSOUI ENYISAEENT DE TELLES ACTIONS SOXT INYITES A FAIRE PREUYE DU

















































A L'ADRESSE DE LA CO}I}IUNAUTE, CELLE-CI EST APPELEE A POURSUIVRE
UNE POLITIEUE YISANT A DI}IINUER LEs STOCI(S ET A ATTENUER LA
PRESSION EUE CEUX-CI EXERCENT SUR LE }IARCHE }IONDIAL. TOUS LES
PARTICIPAilTS A L'ARRANEEI{ENT SONT APPELES A FAIRE PREUVE DAN6
LA SITUATIO}I ACTUELLE D'UNE COOPERATION ETROITE.
UNE NOUVELLE REUNIOI{ DU CONSEIL EST PREVUE POUR LA III-DECE}IBRE
AFIN DE REYOIR LA SITUATION.
4.IO BATT : COIIITE DU CO}I}IERCE DES PRODUITS AERICOLES
LE SEUL POINT DE L'ORDRE DU JOUR ETAIT L'APPROBATION I'ES
RECOHHAilI'ATIONS OUE LE COIIITE ETAIT APPELE A FAIRE A LA 41E}IE
SESSION DES PARTIES CONTRACTANTES LA SE}IAINE PROCHAINE. UN
ACCORD SUR CES RECOITITANDATIONS A ETE TROUYE.
LE PRESIDENT E PRESENTE UN NOUYEAU COT;NOTIS. BASE NOTAIIIIENT
SUR LA SU66ESTIO}I CEE POUR CE EUI CONCERNE LE C}IAPITRE
SUBVENTIONS A L'EXPORTATION. LA COIITIUNAUTE A NEAN}IOINS FAIT UNE
RESERVE sUR L'ENsE}IBLE DU TEXTE, PRECISANT EUE SON ACCEPTATION
DEFINITIVE AUX PARTIES CONTRACTANTES ETAIT LIEE AUX PROERES
REALISES DANS D'AUTRES SECTEURS VISES PAR LA DECLARATION}II}IISTERIELLE DE I?82.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL, COIIEUR
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